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        Salah satu upaya memperlancar pemasukan campuran bahan bakar ke dalam silinder 
yaitu dengan cara memodifikasi lift pada cam shaft. Karena pada saat langkah isap, campuran 
bahan bakar tidak terhisap seluruhnya, sehingga perlu diadakan modifikasi. Dan untuk 
mengetahui perubahan pada mesin yaitu torsi dan daya. 
Untuk mengetahui hasil atau data dari perubahan lift pada cam shaft akan dilakukan  
pengujian di laboratorium Moto Tech Indonesia yogyakarta dengan menggunakan sepeda 
motor Yamaha Jupiter Z. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji yaitu 
dynamometer tipe chasis. Cara pengujian dynamometer dengan menggunakan gigi transmisi 
3 dan membuka throttle dari nol (pada putaran idle) sampai full open throttle ( pada waktu 
putaran tinggi ), data diambil mulai dari rpm 5500 sampai rpm 10500. Dan masing-masing 
benda uji  diuji sebanyak 5 kali. 
        Hasil pengujian yang dilakukan pada dynamometer menunjukkan torsi dan daya  dapat 
diketahui setelah lift dimodifikasi. Modifikasi 1 mm torsinya sebesar 10,57 pada rpm 5750,  
modifikasi 1,5 mm torsinya sebesar 10,28 pada rpm 5500, dan modifikasi 2 mm torsinya 
sebesar 10,51 pada rpm 5500.  Untuk daya yaitu, modifikasi 1 mm dayanya sebesar 8,7 pada 
rpm 6000, modifikasi 1,5 mm dayanya sebesar 8,2 pada rpm 7750 dan modifikasi 2 mm 
dayanya sebesar 8,1 pada rpm 7500.  
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